






Perilaku menyimpang merupakan perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan nilai dan 
norma yang berlaku pada umumnya di tengah masyarakat. Salah satu contoh perilaku 
menyimpang yang saat ini banyak terjadi di tengah masyarakat adalah kejahatan 
seksual. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang di miliki oleh KOMNAS Perempuan 
yang mana mennjukkan bahwa selama kurun waktu 12 tahun terakhir di Indonesia 
kasus kejahatan seksual telah mengalami peningkatan sebanyak 800%. Peningkatan 
kasus tersebut kemudian juga memengaruhi jumlah peningkatan produksi berita kasus 
kejahatan seksual tanpa terkecuali di media massa online salah satunya yaitu portal 
berita online. Namun begitu, meskipun terjadi peningkatan produksi berita kasus 
kejahatan seksual, media massa lebih mementingkan bahasa yang mengundang 
rangsangan pembaca ketimbang berita yang memuat informasi yang lengkap tentang 
bagaimana dan apa yang menyebabkan kasus kejahatan seksual tersebut terjadi. 
Skripsi ini bertujuan untuk memberikan analisis penggambaran karakteristik pelaku 
tindak kejahatan seksual yang sifatnya lebih lengkap melalui variabel seperti motif, 
jenis kejahatan seksual, jenis kelamin, usia dan jenis pekerjaan pelaku yang di 
tampilkan dalam berita kasus kejahatan seksual di portal berita online Kompas.com. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif analisis isi dengan memanfaatkan isi 
teks berita kasus kejahatan seksual dalam portal berita online Kompas.com. Teknik 
sampling yang digunakan yaitu total sampling dengan menggunakan 50 sampel berita 
kasus kejahatan seksual yang berbeda selama periode Januari-Juli 2020. Sedangkan 
teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu, tabel distribusi 
frekuensi dan tabel silang. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini 
sebagai berikut, mayoritas motif dari kejahatan seksual yang ditemukan di berita kasus 
kejahatan seksual dalam portal berita online adalah pelampiasan nafsu seksualitas 
sebesar 50%, jenis kejahatan seksual didominasi oleh perkosaan sebesar 52%, jenis 
kelamin pelaku didominasi oleh laki-laki 92%, rentang usia pelaku kejahatan seksual 
mayoritas berada pada usia 30-41 tahun 28%, Penelitian ini juga berusaha melihat 
perbedaan antara pelaku laki-laki dengan pelaku perempuan dilihat dari rentang 
usianya. Hasilnya pelaku berjenis kelamin laki-laki mendominasi di segala rentang usia 
yaitu sebesar 92% dari keseluruhan sampel penelitian.  
Secara garis besar, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis teori sosiologi 
perilaku menyimpang termasuk teori asosiasi diferensial yang menjadi pisau analisis 
dalam penelitian ini, berhasil membuktikan bahwa kejahatan seksual terjadi akibat dari 
adanya perilaku menyimpang yang muncul dari proses pembelajaran nilai dan norma 
yang berlaku di tengah masyarakat. Munculnya perilaku menyimpang tersebut, 
disebabkan oleh dua alasan yaitu pertama individu terlalu banyak menerima  nilai dan 
norma yang sifatnya menyimpang sehingga memengaruhi perilakunya dan kedua 
individu tersebut tidak dapat menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang berlaku 
di masyarakatnya sehingga lebih memilih untuk melakukan perilaku menyimpang. 
Faktor eksternal tersebut kemudian memengaruhi pola pikir dan mental individu, 
sehingga mampu memberikan dorongan untuk melakukan perilaku menyimpang. 







Deviant behavior is behavior that is considered incompatible with the values and norms 
that apply in general in the midst of society. One example of deviant behavior that 
currently occurs in many communities is sexual crime. This is evidenced by data owned by 
KOMNAS Perempuan which shows that over the past 12 years in Indonesia sexual crime 
cases have increased by 800%. The increase in cases then also affected the number of 
increases in the production of news of sexual crimes without exception in the online mass 
media, one of which is an online news portal. However, despite the increase in the 
production of news of sexual crimes, the mass media is more concerned with language that 
invites the stimulation of readers than news that contains complete information about 
how and what causes sexual crimes to occur. 
This thesis aims to provide an analysis of the characteristic depiction of the characteristics 
of sexual offenders who are more complete through variables such as motives, types of 
sexual crimes, gender, age and type of work of perpetrators displayed in the news of sexual 
crime cases on online news portals Kompas.com. The study used quantitative methods of 
content analysis by utilizing the content of news text of sexual crimes cases in online news 
portals Kompas.com. The sampling technique used is total sampling using 50 samples of 
news of different sexual crimes during the period January-July 2020. While the data 
analysis techniques used in this study are, frequency distribution tables and cross tables. 
As for the results of the research obtained in this study as follows, the majority of the 
motives of sexual crimes found in the news of sexual crimes in online news portals are the 
suppression of sexual desire by 50%, the type of sexual crimes dominated by rape by 52%, 
the sex of the perpetrator is dominated by men 92%, the age range of the perpetrator of 
sexual crimes is the majority at the age of 30-41 years 28%,  The study also sought to look 
at the difference between male offenders and female offenders in their age range. Male 
actors dominated in all age ranges, amounting to 92% of the overall study sample. 
Over all, the results of this study show that the analysis of sociological theories of deviant 
behavior including the theory of differential associations that became the knife of analysis 
in this study, successfully proved that sexual crimes occur as a result of deviant behavior 
that arises from the learning process of values and norms that apply in society. The 
emergence of deviant behavior, caused by two reasons, namely first the individual too 
much accepts values and norms that deviate so that it affects his behavior and both 
individuals can not adjust to the values and norms that apply in his society so prefer to 
perform deviant behavior. These external factors then affect the mindset and mentality of 
the individual, so as to provide encouragement to perform deviant behavior. 
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